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UN MERCK'. COMU CONTRADICTORI
La idea de fer d'Europa un gran mercat comercial sense fronteres,
sense traves administratives, ni taxes proteccionistes de cap casta, 'es,
sens dubte, una bona idea; potser l'ideal de qualsevol liberal del pro-
passat segle.
Un projecte d'aquesta categoria, i ara ens referira a la Comunitat
Económica Europea, es realment convenient i rendible ... fins un cert
punt, clar esta. El projecte es bo en èpoques de prosperitat económica o
de riquesa generalitzada. En moments de crisi la comunitat económica
serveix almenys per compartir les dificultats internes de cada país o
agreujar les d'aquell menys afavorits. Al mateix temps, emperò, aquestes
dificultats de caracter econòmic fan sortir a la llum les pròpies contra-
diccions d'un sistema econòmic que obri fronteres per una part i que per
l'altra conserva els yells esquemes de la propietat en els recursos propis.
Mentre uns palsos comparteixen les riqueses naturals de tots, uns al-
tres veuen impotents com els seus recursos són expoliats a poc a poc.
Per això aquells països que es troben més desenvolupats industrialment,
que tenen un comerç més actiu i que es troben en una situació privile-
giada, son evidentment partidaris de fer d'Europa un sol mercat sense
fronteres, deixant de qbanda les velles barreres aranzellaries i oblidant
mesures politiques o econòmiques de caràcter proteccionista. Nogens-
menys aquells altres països amb més dificultats  econòmiques o menys
desenvolupats, que se'n beneficien fins un cert punt del mercat comuni ,
tari, es troben davant la contradicció de pertànyer a una comunitat supra ,
estatal de caracter econòmic sense fronteres i d'intentar evitar que les
pròpies riqueses, els propis recursos, s'esgotin en les mans d'altres
sos. Aquest seria el cas, per exemple d'Irlanda, un país que forma part
de la Comunitat Económica de la qual se'n beneficia en alguns sectors,
pens) que veu com la pròpia riquesa pesquera es explotada per les flotes
dels altres països (a la qual cosa, per cert, hi tenen dret), per la qual
cosa aquest país es mostra partidari de limitar la pesca en aigües pròpies
a altres països, idea aquesta que va en contra de résser propi de lá Co-
munit t. 
Són les petites-grans contradicicons d'una entitat supra-estatal que
intenta resoldre problemes econòmics que ara per ara no tenen solució.
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El passat dissabte, dins un atapeït
dematí, tingueren lloc a Ciutat els
campionats insulars d'atletisme per
a les categories menors (infantils i
cadets). A part del fet de que molts
d'atletes estigueren per primera ve-
gada en una pista d'atletisme, el
principal objectiu d'aquesta compe-
tició era la selecció de tres atletes
de Mallorca per prova en comptes
de disputar, el pròxim fi de setma-
na, juntament amb altres dos de
Menorca i un d'Eivissa, el campio-
nat provicial balear.
La participació fou important i
nombrosa. Dels 47 atletes del Club
Joan Capó, trenta d'ells es situaren
en algún d'aquests tres llocs que els
dóna opció de participar a les fi-
nals. Aquesta actuació la podríem
qualificar d'exit «miraculós«, tenint
en compte que no tenim cap instal-
lació esportiva adequada a Felanitx,
al conseguir classificar-se atletes a
quasi be totes les disciplines.
La relació d'atletes, per catego-
ries, que obtingueren un lloc d'ho-
nor es la següent:
Infantils masculins
Sebastià Barceló: ler. 60 m. 11.;
ler. alçada; 2on. Pes.
Mateu Bennassar: ler. 600 m. 11.;
ler. 2.000 marxa.
Pere Joan Fullana: ler. 80 m. tan-
ques; 2on. alçada.
Mateu Obrador: ler. 2.000 m. 11.
Bernat Mas: 2on. disc.
Cristòfol Vicens: 3er. alçada.
Colau Monserrat: 3er. pes.
Infantils femenines
Gerónima Martorell: 1.a 60 m. tan-
ques; 1.a pes; 1.a disc.
Margalida Obrador: 1.a alçada; 2.a
disc.
Aponnia Valladolid: 2.a 60 m.
2.a llargària.
Miquela M.a Adrover: 3.a 60 m.
3.a 600 m. 11.; 3.a llargària.
Apollónia Mas: 2.a marxa.
Patricia Ramirez: 3.a 60 m.
ques.
Maria Bisquerra: 3 •. disc.
Cadets masculins
Narcís Fullana: 3er. 80 m. 11.; 2on.
300 m. 11.; 3er. llargària.
Antoni Peña: ler. 1.000 m. 11.
Lázaro Sanchez: ler. 300 m. tan-
ques.
Bartomeu Adrover: 3er. 300 m.
tanques; 3er. alçadg.
Bernadí Monserrat: 3er. disc;
3er..java1ina.
Victor LI. Sanchez: 3er. marxa.
Cadets femenines
Maria Monserrat: 1.a 300 m. 11.; 1..
javalina.
Pilar Obrador: 1.a pes; 2.. disc.
Maria A. Piña: 2.. 80 m. II; 2.a
llargària.
Marisol Martin: 1.. 1.000 M. 11.
Maribel Obrador: 1.a 2.000 m. 11.
Sebastiana Gamundí: 1.a 80 m.
tanques.
Francesca Sbert: 1.a disc.
Catalina -Oliver: 2.. alçada.
Francesca Roig: 1.a marxa.
Margalida Llaneras: 2.. javalina.
Joana Marcos: 3.a disc.
Dins aquest excellent nivell de la
nostra representació, una vegada
més hem de mencionar especial-
ment a Antoni Peña, que fou l'atleta
mes destacat de la reunió, obtenint
a 1.000 metres • llisos el temps de
2'40"7, entre els millors de l'Estat
Espanyol.
Podríem també destacar a molts
d'atletes més, però el fet de que gua-
nyassin a 20 de les 41 proves cele-
brades en competencia amb la resta
de clubs de l'illa, es més que signi-
ficatiu.
ELS PREMIS «PREMSA FO-
RANA» ES CONCEDIRAN
A FELANITX
L'Associació de Premsa Forana de
Mallorca, vh. decidir celebrar la con-
cessió dels premis del II Concurs
de Periodisme que porta el seu nom,
a Ia nostra població.
Aquest esdeveniment esta previst
pel dissabte dia 6 de juliol horabai-
xa, a la sala de la Caixa de Balears
«Sa Nostra», entitat patrocinadára
del certamen.
Així clones, el nostre poble reunira
el dia esmentat als representants de
les publicacions que s'editen a gai-
rebé tots els indrets de l'illa.
l'enigma de la creu
Segurament, els nostres lectors,
que són nombrosos i assidus, deuen
trobar que passa d'hora de dir la
nostra sobre la remenada qüestió de
la creu dels «Caídos», la qual, si se-
guiu el setmanari, no ha deixat indi-
ferent l'opinió pública.
Tot i que nosaltres varem tractar
el tema de passada, a l'article del
dissabte 20 d'abril, no li hem dedi-
cat l'espai que se mereix.
A través de les cartes al Director,
els lectors ja poden haver-se fet car-
rec de l'estat de l'assumpte. Per tant,
nosaltres ens limitarem a recordar
els punts que poden servir de pre-
missa.
Facem, doncs, un poc d'història.
ler. de marc. A la sessió plenaria
de la Sala, els socialistes demanen
que l'Ajuntament prenga una decisió
sobre la lapida dels «caídos» felanit-
xers. S'acorda que la comissió de
cultura ho estudiarà i farà una pro-
posta.
4 d'abril. Se reuneix la comissió
de cultura, la qual arriba al resultat
segiient: la lapida dels «caídos» se
retirarà i la creu continuara al seu
lloc amb la inscripció modificada:
«A tots els felanitxers víctimes de la
guerra». La unanimitat va esser to-
tal: tots els grups politics estan
d'acord amb la decisió, inclòs el
P.D.P.
15 d'abril. La sessió plenaria estu-
dia un punt, anunciat amb una re-
dacció suspecta: «Informe de la co-
misión de cultura sobre la conve-
niencia de la permanencia de la 1-
pida de los caídos». Llegit l'acord de
Ia dita comissió, el batle se treu de
la butxaca una contra-proposta en el
sentit de no tocar la inscripció de la
creu.
(Passa a la pàgina 5)
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 23 mm. Corazón de María
L 24 Nat. de S. Juan Bta.
M 25 Sta. Orosia
M 26 Stos. Juan y Pablo
J 27 Ntra. Sra. P. Socorro
3 28 S. Pablo I, papa
S 29 Stos. Pedro y Pablo, ap.
LUNA
C. creciente el 25
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: MD
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 0,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les '7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Jaime Rotger
Lunes:	 catalina Tieoulat
Martes:	 Francisco Piña
Miércoles: Gayd-Melis
Jueves:	 Miquel-Nadal
Viernes: Jaime Rotger
TELEFONS DINTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies) 582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambuláncies
,	 581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgêncies	 580254
Guitrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servel de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 564506
Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos ae acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Gasa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia 20,
tomó los siguientes acuerdos; con la
asistencia de todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se acordó por unanimidad contra-
tar con Hermanos Vicens C.B. la ins-
talación de un contador de energia
eléctrica en la playa de Cala Serena,
por el precio de 122.960 pesetas.
Se acordó por unanimidad reno-
var la suscripción a la revista Aso-
ciación Pro Derechos Humanos.
Se acordó trasladar el escrito de
Edificaciones Ballester S.A. al Alcal-
de Pedáneo de Ca's Concos Des Ca-
valler, sobre dificultades para la rea-
lización del acta de replanteo de la
construcción del Campo -de Fútbol.
La Comisión quedó enterada del
escrito de la Comunidad Autónoma
sobre electrificación rural, acordán-
dose remitir el cuestionario solicita-
do en el citado escrito.
Se acordó por unanimidad encar-
gar un proyecto de nueva instala-
ción eléctrica en la Escuela de Por-
to-Colom, a D. Sebastian Rosselló
Puig.
Se concedió licencia a D. Francic-
co Forteza Dromé para construir um
nuevo edificio de dos plantas entre
medianeras en solar del carrer d'es
Frare número 20 con una tasa de
69.463 pesetas.
Se concedió licencia a D.a Magda-
lena Adrover Batle para adicionar
una piscina al proyecto número
1/1.150/84, sito en solar número 12
de la Urbanización Sa Bateria de
Porto-Colom, con una tasa de 10.278
pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a D. Juan Perelló Adrover, a
D. Guillermo Bujosa Grimalt, a Don
Antonio Mils Caldentey, a D. Pedro
Jaume Cerdá, a D. Simón Valens
Adrover y a D. Antonio Julia Surier.
Se concedieron cuatro nuevos pla-
zos para terminación de obra4,6.uto-
rizadas.
Finalizado el Orden del Dia, 'a pro-
puesta del Sr. Alcalde, en trámite
de urgencia y previa declaración
unánime de la misma, se acordó por
unanimidad acceder b. la petición de
los funcionarios de este Ayuntamien-
to de una asignación de 40.000 pe-
setas para celebrar la festividad de
su patrono Santa Rita de Casia el
próximo miércoles si bien se acordó
también no conceder más ayudas
económicas para las festividades de
las patronas de la Policia Municipal
y de los demás Funcionarios, orga-
nizándose en cambio una comida de
compañerismo anual.
A continuación el Sr, Ballester in-
formó sobre las gestiones por él rea-
lizadas para la contratación de ar-
tistas en las próximas fiestas de San
Agustin.
Asimismo dio cuenta de tener en
mente la organización de unas prue-
bas hípicas en la Semana Grande de
San Agustin, estando pendiente de
conseguir una finca adecuada para
el desarrollo de la función.
El Regidor D. Cosme Oliver infor-
mó sobre la reunión vecindaria man-
tenida con vistas al montaje de la
Mostra Agricola, Industrial i Arte-
sana, sosteniendo que se estima ne-
cesario hallar un sistema que le de
más popularidad y afluencia de visi-
tantes.
A propuesta del Regidor Pedro
Batle se acordó por unanimidad
proceder al pintado de una señal de
CEDA EL PASO en la confluencia
de las calles Mateu Obrador con An-
toni Maura y recabar un dictamen
del Jefe de la Policia Municipal so-
bre la señalización más conveniente
para la rotonda de la Plaza Arenal.
Felanitx, a 22 de mayo de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
SE ALQUILA ALFARERIA en
Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
'VENDO CASA en C.Quatre Cantons
Precio económico.
Inf.: Tel. 575113
ANUNCIOS
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día de ayer, aprobó los
Pliegos de Condiciones para la con-
tratación directa de las obras si-
guientes:
— Mejora del Trazado y Pavimen-
tación de Caminos del Término de
Felanitx.
—
Embaldosado de la Plaza de
España y del Paseo Ramón Llull.
— Reparación del pavimento de
varias calles de Felanitx (4.a Fase).
Lo que se hace público para cono-
cimiento de aquellos contratistas in-
teresados al objeto de que puedan
examinar los expedientes y presen-
tar ofertas en el Negociado de Se-
cretaria de este Ayuntamiento, ofer-
tas que serán admitidas hasta el día
25 del corriente mes de junio.
Felanitx, a 4 de junio de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Ultimada la documentación de la
Revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana del Municipio, una
vez estudiadas las • alegaciones pre-
sentadas en la información pública
a que fue sometido dicho Plan Ge-
neral después de su aprobación ini-
cial e incorporadas las modificacio-
nes pertinentes, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes
a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, al objeto de que
cualquier persona pueda examinar
la documentación de dicha Revisión,
que está de manifiesto, en el Nego-
ciado de Urbanismo y formular las
alegaciones que estime pertinentes.
Felanitx, a 12 de junio de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
COMPRARIA o alquilaría en Porto-
Colom, cocheria o solar apto para
construirla, en las calles com-
prendidas desde la entrada al
puerto por la Aduana hasta el
muelle, o calles adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDE CASA planta baja.
Muy céntrica, con local apto para
negocio.
Inf.: Tel. 581158
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
Miguel Bordoy Adrover
3.
va morir a Felanitx, el dia 11 de juny, de 1985, a 69 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al eel sia
El seu
 germà Antoni; germana política Catalina Oliver Andreu; tillola • Antònia Bordoy
Oliver, nebots Cristòfol Soler, Margalida i Catalina Bordoy Oliver; nebots politics, eosins i els altres
familiars, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déui agraeixen els nombrosos testimonis
de condol rebuts en tan dolorosa circumstAncia.
Casa mortuòria: Carrer Jaume I, 69 Ca N'Enginyer
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Por fuera, y por dentro
FELANITX
VIII Certamen de Pintura i Dibuix
«VILA DE bANIANYÍ»
Instituto
 Nacional de Bachillerato all. San Salvador»
BASES
La—Podran participar en el pre-
sent certament tots quants d'artistes
ho desitgin, sense limitació de nacio-
nalitat ni de residencia.
2.a—E1s temes seran de carácter
lliure i cada artista hi podrá presen-
tar un màxim de dues obres.
3.a—Les mides dels quadres no
podran esser inferiors a 50 x 70 cm.
Les minimes dels dibuixos seran de
30 x 40 cm.
4.a—Les obres es presentaran
muntades a gust de l'artista.
5.a—Les obres hauran d'anar
acompanyades d'un sobre que con-
tengui el nom i llinatges de l'autor,
el seu domicili, el número del D.N.I.,
i el títol de l'obra.
6.a—E1 Jurat serà nomenat per l'A-
Si el edificio o la vivienda dcnde usted
reside habitualmente tiene más de 10
arms y precisa obras de rehabilitación.
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas comunitari ap (fachadas,
portales. aislamientos, calefacción. etc.),
y para mejoras eh su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño. carpintería,
etc.).
juntament de Santanyí, i el seu no-
menament serà fet públic en datá
oportuna.
7.a—E1 Jurat fa rá una selecció de
les obres presentades. Aquelles que,
segons el seu criteri, no s'ajustin a
les condicions exigides, seran eli-
minades.
8.a—Les obres seleccionades seran
exposades, en el saló d'actes de la
Casa de Cultura, des del 20 al 31 de
Juliol de 1985.
9.a—L'Obra que obtengui el premi
«Vila de Santanyí» així com també
Ia
 que obteng,ui el segon premi de
la modalitat de pintura passaran a
esser propietat de l'Ajuntament. Els
autors que obtenguin els premis
restants tendran l'opció de deixar o
retirar l'obra liremiada. En aquest
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló. 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral. 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro MacabV1, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Cajá
Postal y Banco Hipotecario.
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al año académico
1985-1986 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Cursos dol Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria todos aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
las enseñanzas
 del curso anterior.
La matrícula podrá formalizarse
darrer cas s'entendrà que renuncien
a la quantitat en methilic asignada
a cada un dels premis.
10.a—E1 veredicte del Jurat es
farà públic a l'acte inaugural. L'en-
trega de premis tendrá lloc el ma-
teix dia de la inauguració. Els pre-
mis podran esser recollits per l'au-
tor o per un representant legalment
autoritzat.
Plan de Rehabilitación
de Edificios y Viviendas
NOMBRE: 	
DOMICIUO . 	
POBLACION-
Avda. Alejandro Ross , 9116, 13-A,
07002 Palma de Maliorca
IMI II RS Ut,	 INN	 ...........
.0.1[0111MIYVIIMINIV,Perv-11,4.7.110g••n.16.1=0.V.M11170
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11'— a 13'- horas duras-
te los días I, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17 18 y 19 del mes de
julio del corriente año previo cum-
plmiiento de los requisitos estable-
cidos y que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.
Felanitx, 4 de junio de 1985.
V.° B.°
El Director.
El Secretario.
Ma—El Jurat, si ho creu oportú,
podrá declarar desert qualsevol dels
premis.
12.a—Les obres no premiades po-
dran esser retirades per l'autor o
representant legal, en el termini de
dos mesos, comptats a partir de la
data de clausura de l'exposició.
13.a—La participació
 en aquést
certament pressuposa l'acceptació
d'aquestes bases. Qualsevol reclama-
ció presentada serà resolta pel
Olt i la seva decisió sera Ma-
14.a—L'Ajuntament no es fa res-
ponsable dels defectes que puguin
sufrir les obres presentades.
15.a—La data extrema d'admissió
d'obres serà el 16 de Juliol de 1985
a les 14 hores.
PREMIS DE PINTURA
I.—Premi «Vila de Santanyí» otor-
gat per l'Ajuntament, dotat amb
200.000 pessetes i placa.
I I.—Premi, otorgat per l'Ajunta-
ment, dotat amb 100.000 pessetes
placa.
Premi «Banca March», dotat amb
35.000 pessetes i placa.
Premi «Banco de Crédito Balear»,
dotat amb 35.000 pessetes i placa.
Premi «Caja de Ahorros de las
Baleares» (Sa Nostra), dotat amb
35.000 pessetes i placa.
Premi «Caja de Pensiones» tLa
Caixa) dotat amb 35.000 pessetes i
placa.
PREMIS DE DIBUIX
Premi «Asociación de Vecinos de
Cala d'Or», dotat amb 25.000 pessa-
tes.
Premi «Associació Hotelera de Ca-
la Figuera i Cala Santanyí», dotat
amb 20.000 pessetes,
Premi «Josep Costa» (Picarol),
dotat amb 19.000 pessetes.
PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. La fe.
APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.
CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.
Directamente del
constructor
Facilidades hasta 20 arios.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
SE VENDE SOPORTE PARA TE-
CLADO ORGAN°. Nuevo, muy
elegante.
Informes: Tel. 575611.
ANIVERSARIO
Da. Antonia Lladó
Andreu
(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899 --25-6-1981
I. P. V.
Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mi-
sericordia de Dios el eterno
descanso de su alma, en las
misas aniversario que se cele-
brarán en la iglesia de San Al-
fonso, Camposanto San José y
parroquial Virgen del Carmen
de Porto-Colom, el próximo
día 25.
Círculo Recreativo
CENA DE COMPAÑERISMO
El 'próximo sábado día 29, a las 10
de la noche en la barbacoa «La Pondero-
sax, cena de compañerismo.
Mend: Estofat de vedella
Los socios y familiares pueden retirar los tickets
antes del viernes día 28, en la conserjería. 
flutocares J. Caldentey
Linea Felanitx - Porto-Colom
HORARIO DE VERANO A PARTIR DEL 29 DE JUNIO   
DIAS LABORABLES
FELANITX-PORTO COLOM: A las 7, 8'45, 14'15, 17'30 y 20'15 horas.
PORTO COLOM-FELANITX: A las 7'30, 9'15, 16, 19 y 20'45 horas.
DOMINGOS
FELANITX-PORTO COLOM: A las 7, 9, 12'30, 15'30, 17'30 y 20'45.
PORTO COLOM-FELANITX: A las 7'30, 9'30, 13, 16, 18'15 y 20'45.       
Pisos de protección oficial
3 y 4 dormitorios
bafio y aseo
parking
Entrada desde 500.000 ptas. y resto facilidades hasta
15 años al 11 V. de interés
Promotora SAN SALVADOR
TELS. 581911-0418-1660             
SUPERHAIISAS   
OFERTAS DEL 15 AL 30   
Galletas Doña Gimena
Crema para manos Mixa
Mimosin 4 Kgs.
Coli-Colé Vajillas
Nocilla 220 gs.
Pastas Nomen 3u.
399 pts.
102
279
78
118
105       
Desde hoy en
Novedades LOBELIA
Rebajas del verano 84
fELANITX
Per acord de la plenaria del pas-
sat dimecres dia 12, es troba nova-
ment exposat al públic, per espai
d'un mes, la documentació relativa
a la revisió del Pla General d'Orde-
nació Urbana del terme de Felanitx.
Aquest acord es va prendre amb
l'assentiment dels components dels
grups municipals d'Unió Fclanitxe-
ra-P.D.P. j d'Alianza Popular i amb
l'abstenció dels regidors del PSOE i
del de la C.D.I.
Sant Joan Pelés
El proper dilluns dia 24, festa de
Sant Joan, sortira pels carrers de
Felanitx la simpàtica figura de Sant
Joan Pelás, el sant dançaire que,
rnalgrat les interrupcions registrades
anys endarrera, ara sembla que es
torna consolidar gracies a un grup
d'entusiastes amics de les nostres
tradicions.
Sant Joan Pe lós sortira dilluns ho-
ritbaixa i dançara pels carrers més
'cèntrics
 de la vila.
Ens plau de debò avançar agues-
ta notícia, que sabem que alegrara
A molts de felanitxers.
Greenpeace a Felanitx
Demà vendra a Felanitx el vehi-
cle de l'organització internacional
«Greenpeace» que esta'duent a ter-
me una campanya de consciencia-
ció ecológica per Pi lla. L'equip, que
recollira informació entorn a la pro-
blematica del medi ambient de la
zona, exhibeix una balena inflable
. de grans proporcions.
Dinar de despedida a
D. Pep Mascaró
El proper dissabte dia 29, a un
restaurant de Porto-Colom, els mes-
tres de Felanitx dedicaran un dinar
de despedida a don Pep Mascaró
Pellicer, qui se jubila després de
més de trenta-cinc anys d'exercir el
magisteri entre
 nosaltres.
El Sr. Mascaró regentà des del
1950 Pescola Parroquial de St. Mi-
guel tins que aquesta s'integrà a
l'actual col.legi «St. Alfons»
mamma
de sociedad
PRIMERA COMUN
Diumenge passat horabaixa, a l'es-
glésia de So'n Mesquida varen cele-
brar la primera comunió les germa-
nes Francisca i Maria del Mar For-
teza Blanco.
Rebin la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.
LLICENCIAT
A la Universitat Complutense de
Madrid, ha ohtingut la llicenciatura
en Ciències Politiques, el nostre bon
amic i paisa Joan Mesquida Fe-
rrando.
Enhorabona.
NECROLOGIQUES
El passat dia 11 va morir a Fela-
nitx, a l'edat de 69 anys, havent re-
but els sants sagraments, D. Miguel
Bordoy Adrover (Enginyer). Al cel
sia.
Enviam la nostra més sentida con-
dolência a la seva família i d'una
manera especial al seu germa D. An-
toni i germana política D. a Catalina
Oliver.
Divendres dia 14 entrega l'anima
a Déu a So'n Espanyol de Ciutat, als
82 anys i després de rebre els sagra-
ments, D.a Apollônia Vadell Gelabert
Vda. de Juan. A.C.S.
Enviam el nostre Inds sentit con-
'dot a la seva família i d'una mane-
ra especial als seus fills D. a Coloma
i D. Joan.
SE DAN CLASES DE REPASO en
Felantx y Porto-Coiom, inglés y
francés, EGB y BUP.
Inf. Tel: 581776 (de I a 4 y de 8 a
10).
Ayuntamiento de Felanitx
PADRONES DE EXACCIONES
MUNICIPALES
Aprobados por la Comisión Muni-
cipal Permanente del Ayuntamiento,
en sesión celebrada en el día de ayer,
los padrones del Impuesto sobre cir-
culación de vehículos, correspondien-
tes al ejercicio de 1985, los cuales
quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por
plazo de quince días a efectos de re-
clamaciones.
Felanitx, a 18 de junio de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
INFORMACIÓN LOCAL
EL PLA GENERAL, NOVA-
MENT A EXPOSICIO PUBLICA
SE VENDE CASA en buen estado y buenas
condiciones en C. lavellá, 66
Informes: Tel. 658150
Servicio Médico Porto-Colom
Servicio permanente
Servicio Rayos X
Consultorio:
Urbanización Son Rocío, 13	 Tel. 575852
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres flambeados
MENU DEL DIA
•
	 LOCAL CLIMATIZADO
Próxima inauguración: HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST
Miércoles cerrado
Constructores y promotores:
Por fin en Felanitx, un
TALLER DE FERRALLA para sus obras
—Armaduras
—Placas reticulares
—Zunchos
--Estribos
--Varillas cortadas a medida
Todo ello montado en obra si le interesa
Hierros y Armaduras Felanitx, S.A.
Carretera de Campos Km. 1 (Son Colon)) - Tel. 581911- Felanitx
Salón
1nMIWINOMMOVERM.MM7Mal •
4. Costa i Llobera, 5 jiajos:- Felanitx.:
C.;Asuncich, s/n [junto pistas Belsanal Porto-Colom$
••••nnn•• •• •nn• •••n•• WII••nn
n...u.raorat	 Im,•n•••
¡Comunica a sus clientes y público en
;general su HORARIO:DEVE—RANO
Del 25 de juni*I 15 de setiembrel g
En Felanitx;los martes y jueves	 Tylde ra 9.1
grini571=iloin1os i miére0fes y vie-rnes:
sábados de 10 a 2.
TELS. 581384 -:575168
Diferencia pagada pels directius:	 2.468,—
Pase una velada inolvidable
en el fabuloso
Salón Piano-Bar
del Hotel LOS MASTINES
de CALAS DE MALLORCA
amenizada por el magnífico pianista
SALVADOR
Todos los (Has, de 20 a 24 h.
FELANITX
l'ofrena de la Llar del Pensionista a la Verge
de Saut Salvador
El ferrer Antoni Oliver (a) Case-
ta, acaba d'enllestir un faristol en
ferro forjat per
 encàrrec
 de la Llar
del Pensionista, destinat al santuari
de Sant Salvador. Aquesta peça, dis-
senyada pel nostre collaborador
Joan Maimd complementara l'forena
material que en el seu dia, i arran
de la celebració del cinquantenari de
la coronació de la Mare de Dell,
acorda de fer a la Verge aquesta as-
sociació felanitxera. El que en prin-
cipi s'era previst que fos únicament
una llàntia,
 gracies a la magnanimi-
Total despeses:
Despeses:
Recaptat:
tat dels felanitxers de la tercera
edat, s'ha convertit en dues llànties
i encara han sobrat doblers per fer
aquest faristol que aquests dies pre-
cisament sera exposat als mostra-
dors de la sastreria Cerda.
Ara vos oferim la relació dels do-
natius arreplegats i de les despeses
que s'han produit amb motiu
d'aquesta ofrena, relació que ens ha
estat tramesa per la Llar del Pen-
sionista per tal de complir la seva
promesa de donar-ne bon compte de
tot.
Pessetes
332.779,—
28.713,—
5.000,—
25.000,—
391.492,—
290.000,—
4.500,—
2.200)—
6.260,—
6.000,—
85.000,—
393.960,—
393.960,—
391.492,—
Ia
 rodellam
- 
(Ve de la pàgina 1)
I ara ve el nostre comentari: els
lectors d'aquesta secció deuen haver
advertit un canvi d'actitud per part
del batle, des del moment que el seu
grup, el P.D.P., havia aprovat la pro-
posta de la comissió de cultura, se-
gons la qual seria modificada la ins-
cripció de la creu, i després ell, sen-
se més ni pus, se despenja amb la
contra-proposta de deixar-la tal com
esta.
La pregunta es obligada: que va
passar entre el 4 d'abril i el 15 del
mateix mes?
Nosaltres llançarem la nostra hipò-
tesi:
 el batle va esser víctima d'ener-
gigues pressions.
Vostès
 diran: de part de qui?
Vat ací el punt a resoldre. Que hi
va haver un canvi d'actitud es un fet
constatat. Que el batle, malgrat les
seves conviccions personals, no es
home de canviar de parer, sinó al
contrari, també es un fet que coneix
tothom qui el tracta. Doncs be: què
va succeir? qui va pressionar? El
partit? L'Obra? Qualque personatge
qualificat?
La resposta de moment es un enig-
ma, que s'arribarà a resoldre un dia.
Sembla que ja hi ha pistes, i els nos-
tres agents d'informació ja hi estan
treballant. De tota manera, es cert i
evident que, dins una situació demo-
cràtica, Os llastimós, inadmissible,
que una pressió de fora (perquè la
pressió sembla que va venir de fora),
puga anullar una decisió tan perfec-
tament consensuada de tots els grups
del Consistori.
Pirotècnic
Dia 6 de juliol
Festa de Sant Cristófol
Conductor, no hi pots faltar.
DONATIUS
Import de la subscripció popular
Collecta del dia de la festa
Donatiu de D. Antoni Oliver
Altres aportacions gestionades per la Directiva
Total recaptat:
DESPESES
Import de les dues llànties
 comprades a
D. Antoni Mesquida, de Madrid
Factura per gravar-les
Factura Piña-Grau
 anelles de plata
Fotos j album per guardar-les
Agencia Aerpons
Import del faristol en ferro forjat
nn•
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Hoy a las 9'30 noche y mañana en dos sesiones desde las 3 Tel. 580TH
Se con fundirá la realidad con lo ficticio, es una de las mejores
películas programadas de la temporada.
LOS RANGERS DE TEXAS
Seguido de:
Ahora como antes la lengua más dulce tiene los dientes más largos
en compartía de lobos
Premiada
 en el Festival Internacional de «Cinema Fantastic de Sitges»
con: Mejor película. Premio a la crítica.
Mejores efectos especiales.
1=1111111116.
EN HONOR A LES BALEARS
Amb afectuosa dedicatòria a
nostra Comunitat Autònoma, en el
seu segon aniversari.
Entre viva blavor d'un mar de gran encanteri
llueixen tal l'or les magnifiques Illes Balears,
com a nimfes gaudint d'un dolç i sublim misteri
ple de meravelles, obra de temps seculars...
Excellents meravelles amb goig ben admirades
per noltros illencs, peninsulars i els estrangers
dels qui alguns, enyorant-les, vénen moltes vegades,
apreciant-les com a belles joies de l'univers.
Germans balears: unifiquem plegats nostres vides
per tant rics i preciosos tresors sempre servar,
així amb totes les nostres forces vibrants i unides
un bon nom i una gran glória poder perpetuar.
¡Visca per a sempre tan rica i formosa terra,
així com el seu lluminós cel i el seu mar blau;
i mai els enterboleixi l'odi ni la guerra,
poguent viure assolint de ple l'Amor i la Pau!
Virtuts bellissimes que a nostros cors vivifiquin
conservant-los nobles i lliures de tot rancor,
que a les nostres ancestrals glòries i histtnia estimin
amb sincera generositat i intens ardor! •
Germans tots units:
¡¡Honrem sempre les nostres , Illes d'Amor i de Pau!!
Mateu Oliver Maimó
(Per tractar-se de que l'autor d'aquesta poesia es felanitxer
i, a la vegada, autor d'una altra que publicarem en l'ocasió dei
recent Cinquantenari de la Coronació Pontifícia de Nostra Senyora
de Sant Salvador, amb molt de gust la reproduim de ¡'estimat
collega setmanari «Sóller».)
Mutua Felanigense de Accidentes de
Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar el próximo dia 28 de junio, a las 18'30 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente a las 19
en segunda, en el local social, plaza Arrabal, 6 (Felanitx), para
tratar los asuntos relacionados con el orden del día.
ORDEN DEL DIA:
Examen y aprobación de la Memoria de 1984.
Examen y aprobación de la cuenta de gastos e ingresos de
1984.
Examen y aprobación del balance de 1984.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y Preguntas.
Felanitx, 11 de junio de 1985.
El Presidente. — Guillermo Pujadas.
FELANITX     
vint-i-eine
"'lys
en rem
Sesión Municipal del 14-6-60.
— Concertar el servicio de la
Banda de
 Música para amenizar
procesiones religiosas y otros actos.
. — Enterarse de un Oficio de la
Jefatura Provincial de Sanidad que
. comunica la resolución por la que
se considera amortizada la plaza de
médico-tocólogo de esta localidad.
Sesión 20 Junio.
— Facultar a los Sres. Sagrera y
Riera para que efectuen la denomi-
nación de varias calles.
— Conceder el permiso que com-
pete a este Ayuntamiento, para la
colocación de un tendido de red
eléctrica en la Batería, de ;Porto
Colom.
Sesión 28 Junio.
Felicitar al hijo de esta ciudad
Rdo. D. Bartolomé Quetglas Gaya,
por haberle concedido la Medalla al
Mérito en el Trabajo.
Campaña albarico quera.
Se viene desarrollando can su ac-
▪ tividad característica, la campaña
del albaricoque, que este afio se ha
visto menguada por las heladas en
algunas zonas.
El precio que rige el mercado, si
bien no muy elevado, es indudable-
mente remunerador.
EXPOSICION.
En Palma y con motivo de cele-
brar el O.A.R. Aguilas-Molinar .el
sexto aniversario de su fundación,
fué inaugurada una interesante ex-
posición de pintura juvenil, en la
que ha colaborado el Grupo lave-
nil de Artes Plásticas, en su rama
de pintura.
Los cuadros de Miguel Sagrara
Caldentey., modernistas unos y afros
abstractos, han llamado poderasa-
mente la atención del público; asi-
mismo han merecido también los
elogios del respectable, los dibujos
de M. Vicente Sebastian Llambías,
precoz pintor que cuenta en la ac-
tualidad 14 años.
CICLISMO.
El domingo 5 de Junio, se cele-
bró en el velódromo de Arta, una
importante reunión ciclista, siendo
Ia base de la misma, una prueba a
la Americana de 2 horas, con sprints
cada 10 minutos. Se erigieron en
grandes vencedores, por puntuación
y dos vueltas de ventaja sobre sus
inmediatos seguidores, nuestros pai-
sanos Antonio, Timoner y Pedro
Mascaró.
PRECIOS.
Carne de primera (dc cordero)
Costillas	 66 pesetas kg.
Traseros	 54
Delanteros	 43
Asadura	 33
Gallina:
1 ..	 75 pesetas kg.
2.a
	 70	 »
Conejos:
65 pesetas kg.
Carne de segunda (oveja)
Costillas	 • 40 pesetas kg.
Traseros	 30
Delanteros	 20
Pavos:
/.a
	 75 pesetas kg.
2.a
	 70	 »
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
Domingo chit 30 desde las 3 
Gran fiesta de las artes de la lucha
Comtemple a Bruce Lee en sus tres fantásticas películas
todas en una tarde.
-Operación Dragón
-El furor del Dragón
-Karate a muerte en Bankog
Dra. Isabel Mbar Pellicer
Médico-Oculista
Adaptación lentillas
consulta en le cille ZaveN, 26 - Tel. 582233
(Centro Revisiones. Carnet conducir)
Horario: Lunes y miércoles de 8'30 a 11'30
URGENCIAS MEDICAS
DIA Y NOCHE
PORTO-COLOM
Dr. José M.' Orriols
Dr. Santiago Martin Rial
C. Crislóbal Colon, 49	 Tel. 575051
Apollônia Vadell Gelabert
Vda. de Juan
FELANITX
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Logró el felanitxer TOMEU
MESTRE su objetivo. Volverá, si las
circunstancias no lo impiden, a ju-
gar en 1.a DIVISION. Tomeu deja
al CASTELLON para enrolarse a las
órdenes del entrenador TORRES que
dirige las huestes del HERCULES
C.F. Un personaje que ya conoce
bien por su paso por «Castalia» y
que confía plenamente con el.
¡Suerte!
• Si no se cambia la programa-
ción tenemos en la única CARTELE-
RA cinematográfica esta semana la
obra de NEIL JORDAN titulada
«EN COMPAÑIA DE LOBOS» que
ganó el Ultimo Festival de «SIT-
GES». Una película discutible y dis-
cutida, con unos efectos especiales
alucinantes y una fotografía sensa-
cional. El cuento de Caperucita tras-
ladado al terreno de la licantropía
con tintes eróticos. ¿Es simplemente
todo un sueño? La película merece
verse, puede no gustar y puede en-
tusiasmar, es un producto con un
«look» diferente.
• Ya puede afiliarse a la expedi-
ción ARGENTINA-85 que organiza
«AUTOCARES GRIMALT». Hay que
hacer las cosas con tiempo para pre-
pararse mejor.
• «LA VAQUILLA» (capítulo sép-
timo). Hasta el momento de escribir
esta columna no hay grandes noti-
cias acerca de la puñetera vaquilla,
sólo que va por la vida a salto de
mata, libre como el viento.
El «affaire» ha servido para que
los profesionales de la coña, que
gastan silla o sillón en el circulo,
puedan destapar su más valioso
tarro de cínicas esencias que im-
pregnan todo el aire que se respira
en las dependencias de la sociedad,
donde nunca faltó la crítica ni las
risas sarcásticas. La ocasión que ni
pintada. ¡Cofias marineras a go-go!
(continuará).
• El fotógrafo felanitxer TONI
BARCELO, afincado en MANACOR,
expone una colección de fotografías
en la galería «ES FONOLL» de PAL-
MA. Algunas de ellas sencillamente
magníficas.
• GRAN TRIUNFO riel EQUIPO
MALLORQUIN en la tercera jornada
de «LA LIGA NACIONAL DE CI-
CLISMO EN PISTA», disputado la
pasada semana en TARRAGONA. El
director técnico, el muy nuestro,
GUILLERMO TIMONER y sus cola-
boradores se apuntaron un rotundo
EXITO, más todavía si analizamos
el cómputo total de las otras dos
jornadas anteriores que también
consiguieron ganar con toda como-
didad, de las dieciocho pruebas dis-
putadas sólo perdieron en una. ¡Más
no se puede pedir!
• Vimos al buen pintor felanitxer
ANDREU MAIMO, y no delante un
lienzo precisamente, sino... ¡agárren-
se ustedes!... ¡entrenando a un equi-
po de FUTBITO de categoría benja-
min! Si sera bueno o no no lo sé,
al menos chilla mucho y los chava-
les obedecen. ¡Algo tendrá el artista!
• Se rumorea que el C.D. FELA-
NITX tendrá nuevo PRESIDENTE
Ia venidera temporada, se habla de
TONI GRIMALT junior para el car-
go. Un hombre muy conocido en el
mundillo futbolístico, donde demos-
tró ser un gran jugador de ataque.
La verdad es que la noticia es sim-
plemente, eso, un rumor.
▪ «LA VAQUILLA». (Capítulo fi-
nal).
«El vaquicidio».
El pasado martes se ponía parte
al punto final de este largo «affai-
re». Porque el punto final definitivo
tendrá lugar el día en que los vora-
ces colmillos de los «valientes» y de-
cididos «chicos» de «Sa Recreativa»
torearán dentro del plato la jugosa
y sabrosa carne del bravo animal
que por motivos harto conocidos no
podrán lidiar sobre la noble arena.
El martes fue localizada la vaqui-
lla por el conserje —infatigable—
JAUME BARCELO, cerca del lugar
denominado «S'Ave Maria», tras re-
currir a la colaboración del jurado
de ICONA JUAN BARCELO «X0R-
RET». Después de certera estrategia,
empezaron los fuegos artificiales;
los disparos del conserje desde lejos
tuvieron poco efecto, consiguiendo
tan sólo cepillarle las orejas. El ca-
libre 22 —tipo aficionado— no daba
para más. Sería Ina certero disparo
del guarda-jurado, mortal de necesi-
dad, el que pondría fin a esta tragi-
cómica historia.
Vimos el cadaver de la occisa en
el «Matadero Municipal». ¡Qué gran-
dote!, nadie se hubiera atrevido a
darle un solo pase. Pesaba sus bue-
nos ciento setenta kilos y dió...
¡ochenta y cinco en canal! Su coma-
menta medía algo más de los veinte
centímetros... ¡Vamos que ni CU-
RRO ROMERO se atrevia con el en-
diablado bicho!
JORDI GAVINA
SE DAN CLASES !DE REPASO en
Felantx y Porto-Colom, inglés y
francés, EGB y BUP.
Inf. Tel: 581776 (de 1 a 4 y de 8 a
10).
ANIMEMMOInMni •n•111••••	
va morir a Palma, el dia 14 de juny de 1985, a 82 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus tills Coloma i Antoni; tills politics Jaume Andreu i Bàrbara Palmer; néts Antoni
Andreu, Antoni Juan i Antònia
 Pascual; milks; germana Maria; germanes politiques Magdalena
Vadell i Catalina Andreu; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva
Anima a Wu. La missa que se celebrarà avui dissabte, a les 7'30 del capvespre en el Convent de
St. Agusti, serà en sufragi de la seva Anima.
Casa mortuòria: Cases Noves, 13 — Scen Espanyol - Palma
GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALGENTEY.
3,44.1 vrzunaonsi
C6/2
autocares
CALDENTEY i SI Au
Tel. 580153
Terminadas todas las competicio-
nes ligueras damos relación de los
máximos GOLEADORES de cada
equipo que componen las plantillas
del C.D. FELANITX, que según nues-
tra contabilidad, son los siguientes
jugadores.
Por el C.D. FELANITX el máximo
realizador es MARTIN RIAL. En el
FELANITX ATCO. es NICOLAS JU-
LIA. En JUVENILES el mejor rea-
lizador es ANGEL CRUCERA. En
INFANTILES el «pichichi» es J. GA-
LLARDO. Por„ el equipo de ALEVI-
NES el goleador es MUÑIZ, Y para
finalizar, en BENJAMINES tenemos
a BASILIO como el máximo anota-
dor.
Todos estos jugadores han conse-
guido ganar un magnífico TROFEO
donado por la empresa «AUTOCA-
RES CALDENTEY» que será entre-
gado dentro de breves fechas.
NOTA.— En caso de que alguien
no estuviera de acuerdo con nuestra
clasificación puede mandar sus que-
jas a esta redacción, antes del 28 de
junio, y serán tenidas en cuenta.
Por otra parte, para la próxima
temporada se estudiará también me-
ter en esta sección de GOLEADO-
RES a los equipos del CA'S CON-
COS y del S'HORTA.
J.
Tiro al plato
Organizado por la Camara Agraria
de Felanitx y por los cotos de So'n
Negre, So'n Mesquida, So'n Nadal,
So'n Prohens y la Asociación de Ve-
cinos de Porto Colom y patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento de Fe-
lanitx se está disputando un torneo
entre equipos de los diferentes cotos
del término municipal.
Se disputa una jornada en cada
uno de los cotos participantes; ha-
brá una clasificación general indivi-
dual y una por equipos. Están ins-
critos cuatro equipos: So'n Negre,
Porto-Colom, So'n Mesquida y So'n
Nadal - So'n Prohens. Las tiradas,
que se iniciaron el domingo pasado
en So'n Negre, continuarán mañana,
el 30 de junio y el 7 de julio a las
diez de la mañana, en las barriadas
señaladas anteriormente; el sábado
antes de la tirada a partir de las cua-
tro de la tarde habrá entreno en el
campo de tiro que le corresponda.
Este fin de semana pues, la tirada
será en Porto Colom, en el campo de
tiro del Camp Roig.
Dissabte dia 6 de juliol
Festa de Sant Cristòfol
Quedau convidats.
Agraïment
Davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
, dol rebudes per la família Ar-
tigues-Artigties de Ca's Concos,
' 
amb motui de la mort de Ca-
: taina Artigues Maimó i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment les
seves filles, tills polits i els al-
tres familiars ho volen fer per
mitjà d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.
RENAULT 9
Concesionario FRANCISCO MANRESA, S.A.
Carrer de Campos, s/n. Tel. 581984-85 - FELANITX
Carretera de Felanitx, sin. Tel. 657393 - CALONGE
. 	 . 	 .
Le esperamos en:
Venga y admire el Renault 9, un coche que está por
encima del tiempo y de las modas.
Un coche con la tecnolo0a más avanzada; un estilo y
un nivel de acabado, que lo diferencian en su categoría.
RENAULT 9 GTD. RENAULT 9 TSE. RENAULT 9 GTL RENAULT 9 GTC.
Motor Diesel. 55 CV. Consumo Motor 72 CV. Cierre Motor 60 CV. Cinco velocidades. Cuatro velocidades. Asientos
según normas Europeas A-70, por electromagnético de puertas. Gasolina normal. Servofreno. monoguías multirregulables.
cada 100 Km., 4,4 litros a 90 Kms/h. Efevalunas delanteros eléctricos. Encendido electrónico. Preinstalación Capacidad del maletero: 402,6 dm'.
Velocidad máxima: 146 Kms/h. Preequipo de radio. Aire
acondicionado opcional.
de radio.
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TOT SON QUEIXES
Fa Ilarc temps que he reparat
que llegir aquest setmanari
s'arriba a fer tan pesat
com resar una part de rosari.
Perquè tot lo que hi ha escrit,
un poquet analitzat,
pareix que va dedicat
cap a un mateix partit.
Que segons vaig Ilegiguent
fa una temporadeta
pareix que s'Ajuntament
no en fa ni una de dreta.
Perquè totes ses pedrades
peguen an es mateix lloc,
si mos descuidam un poc
fotrem totes ses teulades
i entre brusques i ventades
de llevant i de xaloc,
arribarem a prendre es groc
amb tantes de malmenades.
Un es queixa d'un jardí,
s'altre remuga d'un ca,
i es bathe
 obligat no esta
a tota sa nit vetlar
perquè tenguem bon dormir.
Un ca que en sa nit lladra
és que el solen molestar
i escrivint com jo n'hi ha
que feim lo mateix que es ca
lo que amb s'aglapit més magne.
Referent an es jardi,
també he vist de vegades
que volem que el facen lluïr,
noltros sa flor anar a collir
i Have) hi menam no dic qui
a fer-hi brutor i potades.
N'hi ha que tenen molts d'arreus
i 136 ho saben agraïr
i jo m'atrevese a dir
que ni es d'avui ni d'ahir,
ni es que pugui venir
no n'hi posa cap des seus,
al revés, qualcan des meus
segur n'hi hauré d'afegir.
I un home yell me va dir,
d'aquests amb molts de
[calls pes peus,
que quan Jesús va venir
ja féu sants a tots es seus.
Però això
 es peix petit,
de poc brou i molta espina,
qui pega fort i endevina
són aquests de per Madrid
i d'ells veig molt poc escrit
i hi ha molt d'on fer farina.
I an es nostre Ajuntament,
ni el defens ni braveig
però en lo poc que jo hi veig
¡Lo ho fa tot tan malament.
Rafel
AL
DIRECTOR 
Sr. Director:
Si hi ha un periòdic que jo tenc
paciència de llegir de dalt a baix,
aquest és «FELANITX». Deixant
apart el contingut i valor del periè-
clic, el que jo voldria fer es criticar
sense despreciar, naturalment. Al
«FELANITX» de dia 8 de juny hi ha
una carta al Director dirigida a
juntament de Felanitx, que va fer
adonar-me'n del poc esperit de poble
que hi ha a Felanitx. Jo he vist i he
viscut amb gent d'altres pobles, no
ja de l'illa, i que voleu que vos di-
gui, que només frissava de tornar al
meu poble
 1 manco per poder ca
minar de pia, perquè per allà hi ha
de tot, carrers a,ifaltat, se5
aceres no hi són, els nuns no tenen
on jugar; vertaderament fan llasti-
ma.
El que jo volia dir és que està
molt bé intentar rnillorar el nostre
poble,perèsense trepitjar ningti,no se
tracta de tirar terra damunt l'altre
perquè no t'agradi el que fa, sinó
d'ajudar-lo perquè tots travelam de
tant en quant.
Si no estimam el nostre poble, qui
l'estimarà? I no ja només el nos-
ire poble, sino la nostra terra, per-
què noltros, tots, som part d'ella.
GRACIES.
' Qui vol estimar que estimi.
111n111.11.
afa Rubio
Alta peluquería unisex
C. liorts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Niaiiana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
